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Você conhece os
materiais que podem
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"Perfil da Produção de Leite 
em busca da Melhoria da Qualidade"
A toalha de papel é uma
ótima opção por ser
economicamente viável.




E, o ideal é que seja
utilizada uma toalha de
papel por teto.
Outra opção é o uso da
toalha de pano.
Porém, apesar de absorver
mais do que a toalha de
papel, ela deve ser
higienizada adequadamente
após o uso.
Além disso, a toalha de
pano deve ser de uso
individual para evitar a
contaminação cruzada.
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Imagem toalha de papel:
https://www.embrapa.br/documents/1354377/39803784/Manejo+de+ordenha_Sin
op2018.pdf/ecad3888-32c0-4f0e-32b9-0dd7b41ff6cc?version=1.0
Imagem toalha de pano:
 https://grupokersia.com.br/2020/06/04/como-realizar-um-pre-dipping-eficiente/
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